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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Nontraumatic Knee Complaints in Adults in General Practice 
Janneke Belo 
1. Anamnestische karakteristieken zijn de belangrijkste voorspellers van persisterende 
knieklachten na 1 jaar; bevindingen van lichamelijk onderzoek hebben geen 
toegevoegde waarde voor de eenjaars prognose (dit proefschrift)  
 
2. De huidige voorspellers van radiologische progressie van knieartrose zijn moeilijk 
modificeerbaar en daardoor met name bruikbaar voor het identificeren van 
hoogrisicogroepen (dit proefschrift) 
 
3. Meetinstrumenten die in een tweedelijns setting zijn ontwikkeld en gevalideerd, 
moeten voor gebruik in de eerste lijn ook gevalideerd worden, omdat de 
testeigenschappen in een eerstelijnspopulatie kunnen verschillen (dit proefschrift) 
 
4. Bij patiënten met knieklachten in de huisartspraktijk blijkt het hebben van artrose 
volgende de klinische ACR criteria voor knieartrose niet het persisteren van 
knieklachten of een verminderde functie na 1 jaar te voorspellen (dit proefschrift) 
 
5. In tegenstelling tot het advies van de NHG standaard Niet-traumatische knieklachten 
bij volwassenen krijgen veel patiënten voor knieklachten in de huisartspraktijk eerder 
een NSAID voorgeschreven dan een adequate dosis paracetamol (dit proefschrift) 
 
6. Specifieke knietesten voor intra-articulair letsel zijn in de huisartspraktijk niet 
bruikbaar voor het stellen van een waarschijnlijkheidsdiagnose  
 
7. Een docent of opleider moet goed op de hoogte zijn van de eigen leerstijl en die van 
anderen om de valkuil te vermijden te denken dat iedereen dezelfde voorkeursleerstijl 
heeft als hem- of haarzelf 
 
8. Evidence Based Medicine (EBM) kan, mits goed gebruikt, een eerste stap zijn op 
weg naar ‘human based medicine’. Echter zonder voldoende scholing in het gebruik 
van EBM blijft het een werktuig ter rationalisering van de kosten van de 
gezondheidszorg 
 
9. Goede palliatieve zorg vermindert de vraag naar euthanasie  
 
10. Geneeskunst is niet altijd alleen doen, maar soms juist laten 
 
11.  Bescheidenheid, eenvoud en zelfinzicht vertellen meer over een persoon dan kennis 
en status 
